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Virus del ｾ［ｯｳ｡ ｩ ｣ｯ＠ Comú n del Fríjol 
Bean common mosaic virus (BCMV); 
Virus do mosaico comum do feijoe iro 
El mosa i co común del fri jol es l a enfermedad viral qu e viene recib iendo 
prioridad en los prog ramas actuales de mejorami ento genét i co del frijol , 
no sólo por las importantes pé rdidas económi cas que ocasi ona y por se r la 
enfermedad de más amplia di stribución geográ fi ca , si no po rque ya se han 
iden ti ficado diversas fuentes de resistenci a. 
En América Latina, la mayoría de l os cul tivares nat ivos son susceptibles a 
toda s la s cepas conocidas de l BCMV. El mosai co común afecta 
part i cularmente los cultivos de f r ijo l en áreas de producción localizadas 
por debajo de los 1500 m.s .n .m. La presencia de cepas necróticas del llCMV 
en países como Chi le , agrava aú n mas la situación general del cultivo co n 
respecto a esta enfermedad. El BCMV y , en especi al, sus cepas ne cróticas, 
constituyen el pri nc ipal problema viral del cultivo de fri jo l en Africa . 
Se pueden distinguir dos sintomatologías pr incipales en las variedades de 
f r ijol suscept ibl es al BCMV : El mosa i co y la necrosis sistémica . 
Sinembargo, algunas variedades pueden sufrir la infección s istémica y no 
presentar ninguno de est os sí ntomas (24) . El mosa ico es la manifestac ión 
de la infección sistémica crónica cau sada por el virus en plantas que 
poseen el tipc de resistencia recesiva encontrado originalmente en el 
cult ivar ' Robust' (2 7) . La necros is sistémi ca, conocida también como 
'raíz negra', es el resultado de una reacc ión de hipersens ibilidad con que 
los culti va res que poseen res i stencia monogé ni ca dominante al mosai co 
común, responden a la i nfecc ión sistémica producida por algunas cepas del 
BCMV (29) . 
Un s íntoma ca racterí stico del mosaico es l a prese ncia de áreas de color 
verde oscuro bi en defini das sobre un fondo verde claro, que se di stribuyen 
irregu larmente sob re la l ámina fol iar a lo la rgo de la s nerva du ras 
(Fig. 1). 
Este s ín toma puede ir acompañado por otros, tal es como el enrollamiento y 
el ampo llamiento (Fig . 2) . Cuando la infección proviene de la semilla, l as 
hojas prima rias presentan s íntomas . La s hojas afectada s, generalmente, 
son más la rgas y angosta s que la s hojas de las plantas libres de virus. 
Las vainas de l as plantas severamente infectadas son de me no r tamaño y su 
número es marcadamente reducido (8). 
La ｮ･｣ｲｯ ｳ ｩｾ＠ sistémica se ca ra cteriza por el deterioro del sistema vascular 
de l as hojas trifoli adas más jóvenes (Fig. 3) . La necrosis se ext iende 
luego al resto de la lámina foliar y , en forma descendente, al si stema 
vascular de toda l a planta incluyendo l as vainas, l as cuales pueden 





Figura 2. Mosaico común del frijol. Figura 3. Raíz negra 
" Biack root". 
Las plantas que presentan reacc1on sistémica de hipersensibilidad mueren 
antes de pennitir la infección crónica del virus, por lo que en éstas 
plantas nunca se presentan s tntomas de mosaico ni ocurre la transmisión 
del virus por la semilla. 
El BCMV puede ser transnlitido por la semilla, por áfidos, por ｴｲ｡ｮｳｭｩｾｩ￳ｮ＠
mecáni ca y por el polen. En América Latina, la transmisión por la semilla 
es la ví a más importante de diseminación , pues los programas de 
cert ificación de semilla se ocupan principalmente de evaluar su pureza 
genética y por lo tanto no son garantía de que esta semilla estará libre 
de virus . Sólo los culti vares que posean resistencia de carácter recesivo 
pueden t ra nsmití r el vi ru s por semilla ( 24) . El porcentaj e de semi 11 a 
infectada proveniente de un lote de plantas infectadas, depende del 
cultivar y de la época en que se haya presentado la infección; cuando las 
pl antas han alcanzado la etapa de formación de vainas sin haber sido 
infectadas por el virus, es baja la probabilidad de que el virus infecte 
la semilla. El porcentaje de semilla infectada en la mayorta de los 
cultivares de fr i jol observados en el CIAT oscila entre 15 y 50% (24) . 
Los áfidos son vectores muy eficientes del BCMV ; no se requiere de una 
alta infección in ic ial en el cu lti vo para tener, en corto pl azo, el campo 
completamente afectado por mosaico deb ido a l a acción de los áfidos (8) . 
La transmisión mecánica es rel at i vamente fácil, y se reali za al poner en 
contacto plantas sanas con extractos de plantas infectadas . La 
transmisión mecánica es empleada en l a metodol ogí a desarroll ada para 
seleccionar materi ales promisorios o pa ra otros fines experimentales (24). 
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Control 
El uso de variedades resistentes al mosaico común es la principal forma de 
control. Sinembargo, la fácil transmisión del BCMV por la semilla y la 
abundancia de ｾｦｩ､ｯｳ＠ vectores en la mayor parte de la s áreas de producción 
de frijol, son factores que se constituyen en una amenaza constante de 
introducción de cepas necróticas del virus capaces de quebrar la 
resistencia genética de tipo monogénico dominante. Así, la incorporación 
de resistencia genética deberá además estar apoyada por un severo control 
fitosanitario, en lo que se refiere a uso de semilla libre de cepas 
exóticas del BCMV. 
La producción de semilla libre de virus, debe realizarse en área s alejadas 
de los centros de producción de frijol, donde las poblaciones de áfidos 
sean mínimas y donde no se siembre semilla infectada. 
El control fitosanitario y de calidad de semilla, puede realizarse 
mediante pruebas serológicas tales como ELISA (22). 
La fecha de siembra está correlacionada con la incidencia del virus , por 
su asociación con las poblaciones de los ｾｦｩ､ｯｳ＠ vectores (5). En siembras 
de verano, por lo general, las poblaciones de áfidos vectores son mas 
altas. El control químico de los áfidos vectores no ha demostrado ser 
eficaz, debido a que el BCMV es transmitido en cuestión de segundos. 
Los progresos genéticos para transferir resistencia a los cultivares de 
frijol en la región andina han sido lentos, debido principalmente a la 
susceptibilidad de todos los materiales parentales allí producidos y a la 
dificultad en recobrar rápidamente características tales como color y 
tamaño de grano aceptables. Actualmente se han seleccionado 11 1 íneas 
homoc igotas resistentes al BCMV con el tipo de grano 'Calima' de color 
rojo moteado, y más de 15 11neas con los tipos de grano 'Red Mexican', 
'Pompadour' y 'Sangretoro'; algunas ya han sido aceptadas para su 
producción comercial en América Central (12). En México se ha obtenido la 
línea A 409 y en Argentina las líneas A 494 y A 497, con características 
semejantes a la variedad comercial local (10). 
Kenya ha informado que, tras ci neo años de observaciones comparando 1 a 
incidencia de BCMV cuando el cultivo del frijol está en monocultivo o en 
asocio con maíz, la incidencia del virus es menor en asocio. 
Mosaico Amarillo del Frijol 
Bean yellow mosaic virus (BYMV); 
Virus do mosaico amarelo do feijoeiro 
Su distribución e importancia en América Latina es menor que el virus 
común del frijol debido a que está limitado a los países del extremo sur 
del continente. Chile es el país más afectado actualmente por el BYMV y 
esta enfermedad ha llegado a constituirse en uno de los factores que más 
l imitan el cultivo de frijol en ese pa ís (11) . El BYMV pertenece al mismo 
grupo de virus del mosaico común (potyvirus ) , y por lo tanto, posee 
características similares tales como ser transmitido por áfidos y 
mecánicamente. Sin embargo, el BYMV posee un rango de hospedantes mucho 
más amplio que el del BCMV. Hampton (20) informó que el BYMV puede causar 
severas pérdidas en el rendimiento al reducir el número de vainas y 
semillas en 33 y 41%, respectivamente. 
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Poco se ha hecho en América Latina por determinar las pérdidas en 
r endi mi ento producida s por este virus , quizá por la existencia de 
complejos virales que dificultan la medición del efecto de cada virus en 
particular (9). 
El pr ogreso s i gnificativo alcanzado en Chile en el desarrollo de 
c ul t i va res resistentes al mosaico común ha sido parcialmente encubierto 
por l a incidencia creciente del virus amarillo del frijol en la mayoría de 
l as á reas productoras (1). Una diferencia entre el BYMV y el BCMV es que 
e l pri me ro no es transmit i do por semi l la en Phaseo l us vu l gar is . Este 
i mpor tante factor tamb i én ha contri buido para que su importancia sea menor 
de ntro de l as enfermedades virales. 
Los síntomas de mosaico amarillo pueden confundirse con síntomas inducidos 
po r otros virus . Cuando se presenta el ataque del mosaico amarillo la 
planta de f ri jol afectada presenta un amarillamiento de las hojas 
acompañado de malformación general de la planta (Figura 4). 
Al gunas cepas de l BYMV pueden induc i r s í ntomas sistémicos de necros is 
local o s i stémi ca . 
Cont ra l 
La ut il i zaci ón de vari e dades res i stentes es la ún i ca forma efectiva de 
control de l virus del mosa i co amarillo. Sin embargo, la gran variat>il idad 
patogénica de las numerosas cepas conocidas del BYMV , limitan 
cons i derab l emente la selección de genotipos resi stentes que pueden ser 
usados como material pa rental . 
Vi rus de l mosaico dorado del frijol 
Bea n go lde n mosa i c vi rus; 
Virus do mosaico dourado do feijoeiro 
El virus del mosaico dorado del frijol es un grave problema en algunas de 
l as reg i ones frijo l eras del Brasil, donde se registró por primer a vez en 
1961 (14) como una enfermedad de poca impor tancia. Sinembargo, su 
i ncidencia viene aumentando, sin encontrarse hasta el momento un control 
eficaz , debido principalmente a la abundancia de su vector , la mosca 
bl anca Bemi sia tabaci . El BGMV es un problefl'a del cultivo del frijol en 
a l gunas reg1onescrela Amér i ca Central (16). En Néxico , en las tierras 
bajas y e n la costa oriental, el BGMV es la enfe rmedad más común en el 
f r ijol (16) . En el sur-oriente de Guatema la es uno de los principales 
faotores l imitantes para l a producc i ón del fr i jol, reducienoo su 
rendimiento en un promedio de 90%. 
Los síntomas del mosaico dorado son muy Cdracterísticos : las hojas 
present an un color amal'illo intenso ( Fig. 5) ; debido al desarrollo 
desigual de las áreas sa roa s y enfermas, las hojas pueden deformarse 
(F i g . 6) . Si las plantas han sido infectadas antes de la floración, hay 
abo r to prematuro de las flore s y deformac ión de la s vainas . Las semillas 
presentan manchas y deformaciones y su peso disminuye . Las pérdidas por 
este virus pueden alcanzar el 100X. 
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Figura 4. Mosaico am.-illo del frijol. 
Figura 5. Mosaico dorado del frijol. 
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Figura 6. Mosaico dorado del frijol. 
Control 
El contr ol genét i co ha obtenido r est;ítados alen t adores para Héxicc• y 1a 
An,érica Central. A t r avés de una intensa selecc;jn de materiales que 
presentaban tole r ancia entr e ｭ￡ｾ＠ de 8 . 000 acces i ones de ｐ ｨ ｾｳ･ｯｬｵｳ＠ vulgaris 
del bancu de ｧ･ｲｮｾｰｬ｡ｳｭ｡＠ del CTAT , se ob t uvieron los prosenitores de las 
que ahora se denomi nan ' Lí neas Do rado': !CA Pijao, f'orrill o Sirtético y 
70 y Turr ialba l . A partir de estos padres , se obtuvieron ｬ｡ｾ＠ variedades 
DOR 41 o ICl A-Quetzal, ｄｏｾ＠ 42 o ｉｃｔａＭ ｾｾ ｴ ｩ ｡ｰ｡ｮ＠ y DOR 44 o ｉ ｃ ｔａ Ｍ ｔ｡ｾ｡ｺｵｬ｡ｰ｡Ｌ＠
li be r adas r:or el ICTA er. Guatemala . El INIA en Ａｾ￩ｸｩ｣ｯ＠ li beró en 1982 l a 
va r iedad G- 145 o Negro Huds t eco 81. Actua l mente Guatemala ha seleccionado 
nuevas l íneas tolerantes al I3GtW y 13 de ellas s uperaron la variedad 
ICTA-Quet.za l entre 6 y 23% bajo presión con e l vi rus (2) . Ac t ua l mente se 
estfin eva l ua ndo e n CIAT lineas ava nz adas l as cuales recombinan la 
resistenc i a a l BGMV con l a pr ecocidad . Las líneas de yrann rojo presentan 
r.lt: nos to l eraflcia al ｉＳｇ ｾ ｬｾ＠ y tiene n prob l emas de madurez tard í a, '] r ano 
pequeño , e i nestab ·i\ i dad de los celares del gr ano (1 2) . f stos pr oblen:as , 
sin emba rgo , están siendo corregidos en la actualidad . 
Ot r o método de contro l es l a utiliza ción de i nsecticidas para di<;minu í r la 
pobl ac i fr del ｩｮｳ･｣ｴｾ＠ vector, Bemi s i a tabaci ; l os insectic i das sistémicos 
r.p l i cados al n1ome nto ne la siembra ｾ ｩ ､ｯ＠ l os mas eficientes . l a 
amp li t ud de hospederos de B. tabac i di f i cult! tamb i én su control , pues el 
insectc se mu l t i plica en cultivos de algod0n , toma tP. . soya y tabaco (9) . 
Por eso se r ecomi enda comu control cultural l él s iemb ra oel frijol e n iireas 
a isl adas dondt no ex i stan es t os cu l tivos . 
La s i embra en é poras de menor temperatu ra y de precipitación moctP.rada 
cons tituye una pr áct i ca cu lt ura l efectiva paro el control de la ･ ｮ ｦ･ｭ･､ ｃｾ､＠
(6) . El BGMV no se transmite por la semil l a del f r ijol . 
Moteado clo rótico de l ｦ ｲｩｾｯｬ＠ (BClMV) 
Exi ste ot ro v iru s t r ansmit i do por l a mosca bl anca , que en a l gunos casos 
produce ｰ￩ｲ､ ｩ ､｡ｾ＠ en la producción del fr i JOl , y se conoce como el virus 
de1 moteado c l orúti co . En 1981, Ar genti na perdiü rr·ás de 50.CCO has . de 
f ri jol debido a este virus (13) . La ep idemia de la enfer medad co i nc i di ó 
con l a expans ión de l a s s i embras de suya en el ｾ ｲ･ ＢＬ＠ lo cual aumentó a su 
vez la población dP ｬｾ＠ ｾｯｳ ･ ｡＠ blar.ca, ｂ･ｭｩｳｾ＠ tabac i . 
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Los s í ntomas var í an desde el moteado cloró ti co (Fig. 7) ha s ta la 
derformac ión completa de las vainas y de l a planta en general (Fig. 8) , 
provocando enani smo y achaparrami ento en las plantas severamente 
afectadas . Algunas variedades infectadas tardí amente presentar. el síntoma 
de 'escoba de bruja' (Fig. 9) . En ataques severos las pérdida s son 
t.otd les. 
Figura 7. 
Moteado clorótico del frijol. 
Figura 8. 
Moteado clor6tico del frijol. 
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Figura 9. Síntoma de "escoba de bruja". 
Control 
La mayoría de las variedades resistentes al BGMV también han probado ser 
resistentes al BCH4V. La lí nea DOR 41, lanzada como ICTA-Quetzal en 
Guatemala , se registró en Argentina en 1982 y rápidamente está 
reeemp lazando a la variedad loca l, Negro Conún. Las 1 íneas BAT 7, BAT 
304, BAT 15, BAT 58 y BAT 64 tamb ién han demostrado diferentes grados de 
resistencia al moteado clorótico (13). 
En tanto se obtienen variedades resistentes del tipo 'Alubia' , grano 
blanco y grande, se ha logrado mantener la producción en áreas afectadas 
por este virus con la apli caci ón de insecticidas sistémicos al momento de 
la siembra, suplementada con aspersiones foliares de insecti cidas según la 
dinámica de las poblaciones de la mosca blanca (13) . 
Enfermedades transmitidas por crisomélidos 
Ex i sten varios virus transmitidos por crisomélidos , particularmente, 
especies de Cerotoma y Diabrótica , que afectan el cultivo del fr i jol. Las 
enfermedades mas 1mportantes son el mosaico sureño, el mosaico suave , y el 
mosaico rugoso . Con excepción de la última enfermedad donde se observan 
síntomas claros de deformación foliar (Figura 10) , estas enfermedades 
pasan a menudo desapercibidas debido a los síntomas débiles que se 
manifi estan . Es to no quiere decir que estos virus no causen pérdi das de 
rendi miento, como se comp robó recientemente en CIAT, en una investigación 
con el virus del mosaico sureño de l frijol (Informe Jl.nual, 1984). 
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Además de ser ｴｲ｡ｲＮｾｭｩｴ ｩ､ ｯｳ＠ por cr i somél i dos, estos virus son fácilmente 
transmit i dos a ｴｲ｡ｶｾｳ＠ de implementos agrícolas y personal de campo. Los 
virus causdles del rr.osaico suave y mosaico sureño tambí{'n pueden ser 
tr¡,nsmitidos por semil la contaminada o infectada. 
El principal ｭｾｴｯ､ｯ＠ de contro l, por el momento , es el control químico de 
｣ｲｩｳｯｭｾｬ ｩ､ ｯｳ＠ vcctures. Como práctica cultural se podrla recomendar el 
monocultivo del f ri jol ya que en cultivos asociados con maí z hay una mayor 
poblaci1Jn de algunos ｣ｲｩｳｯｾｬ ｩ､ ｯｳ＠ debi do il l a presencia de l maíz. La 
resistencia ｧ ･ｮｾｴｩ ｣｡＠ es posible de considerarse necesario su uso. 
Figura 10. Mosaico rugoso del frijol. 
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